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poduzetih socij alno-zaStitnih intenrencii a u
Zapaniji istarskoj
Slaoen Brni6
Centar za sociiahri rad Pula
SaZetak
CiIj je ooog radn utorditi odnos izmedu socijalnozaititnih interuencija poduzetnih premn malo-
ljetnim potiniteljimn knznenih djela ili njihoaim obiteljima i prisustoa socijnlnopntoloikih oblikn
ponaianja Clanoaa obitelji maloljetnikn, a u sarhu iznalaimja uCinkoaitijih sociialnozaititnih in-
teramcija pruna dotiCnoj populnciji. Polazi se od pretpostauke da su se sociialnozadtitne inter-
aencije orgnna socijalne skrbi, koje obuhoataju liri segment djelooanja, odnosno usmierene su
knko prema obitelji tako i premn samom maloljetniku, Ce56e primjenjioale upraao premn onim
obiteljima koje su bile u stanju aete socijalne potrebe, odnosno Ciji su Clanoai manifestirnli soci-
jalnopatolo€lce oblike ponaianja, a pitanje je je li takav pristup onnj koji nnjaiie pridonosi rjein-
aanju oaog slolenog druitaenog probelmn. Proaedeno je istraLiaanje na uzorku od 682 maloljetna
potinitelja kttznutih djela sa podrutjn Zupanije lstarske i promatan je odnos uajeta Zivotn u obi-
telji maloljetnika i prema njima primjenjenih socijalnozn{titnih interuencijn (kanonidkom anali-
zom aarijanci i deskriptiunom statistikom). Dobiaeni rezultati potarduju postnaljenu hipotezu i
uknzuju na potrebu interautirnnja u obiteljske prilike maloljetnikn i prije no ito one postnnu
izr azi t o so c ij alno- patol o€ke.
Ktjutne ijeti:Zupanija Istarska, socijalno-za5titne intervencije, obitelj, socijalno-patolo5ke
pojave, maloljetni delinkventi
Zbog takvog karaktera, socijalno-zadtitna dje-
latnost je svojom orijentacijom i metodama rada
orijentirana na su5tinska pitanja prevencije sociial-
nih problema, pa i prevenciju makrljetnidke delin-
kvencije. Na taj nadin nositelji sluZbe socijalne za-
Stite postaju vaLan dinitelj drudtvenog anga?irania
u prevenciji, otkrivanju i ponovnom ukljudivanju u
normalne tijekove dru5tvenog Liv<>ta, kako one die-
ce i mladeZi koji krde pravne i mctralne norme
druStva, tako i onih diji uvjeti i,ivota mogu dovesti
do poremedaja u ponadanju. UvriieZeno je, naime,
mi5ljenje medu autorima koji se bave ovom proble-
matikom, a to dokazuju i mnoga znanstvena istra-
iivanja, da se sveobuhvatno rje5enje preveniranja
maloljetnidke delinkvencije nalazi u ranoi identifi-
L. Uvod
Jedan od vidova organizaciie drudtva, usmjere-
nih na prevenciju i rje5avanje socijalnih problema
je i socijalna zaitita. Ona se moZe definirati kao su-
stav djelatnosti diji je cilj ublaZavanje, ciljano dielo-
vanje i rje5avanje sociialnih problema. Osnovna
djelatnost socijalne zaStite obavlja se preko poseb-
no organizirane sluZbe. Karakteristika te sluZbe je
da se njena djelatnost zasniva na znanstvenim na-
delima i da njene funkcije vr5e posebno strudno os-
posobljeni kadrovi razliditih profila, medu kojima
su najbrojniji socijalni radnici. S druge strane, iako
su postupci socijalnog rada najdominantniji, sluZba
u rje5avanju problema ukljuduje i Siru drudtvenu
zajednicu na lokalnoj razini (Beerman, 1990)'
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kaciji rizitnih momenata u procesu socijalizacije
mlade osobe/ potom i u pravovremenim interven-
cijama (Mikdaj-Todorovii i Uzelac, 199\).
Dvije su osnovne i u praksi najdjelotvornije
indikacije na osnovi kojih se poduzimaju odgova-
rajuie socijalno-zadtitne intervencije prema malo-
ljetniku i njegovoj obitelii. To su pojavni obilici po-
remeiaja u pona5anju kod djeteta ili maloljetnika i
njegova obiteljska situacija. Osobama koje se nala-
ze u stanju odredene socijalno-zaStitne potrebe cen-
tar za socijah:ri rad prula pojedine oblike socijalne
za5tite. Pod oblicima socijalne za5tite podrazumije-
vaju se one mjere i akcije koje se poduzimaju u svr-
hu sprijedavanja, uklanjanja i ublaZavanja socijalno-
za5titnih potreba te pojedine usluge, novdana i
druga materijalna davanja. U oblike socijalne za5ti-
te spadaju novdane pomoii, smjedtaj u ustanove
socijalne skrbi, smjedtaj u drugu obitelj, pomo( za
osposobljavanje za rad i privredivanje, pomoi u
kuii, usluge socijalnog i drugog strudnog rada te
drugi oblici za5tite utvrdeni Zakonom o socijalnoj
zadtiti ili Zakonom o braku i porodidnim odnosi-
ma. Centar za socijalni rad moZe sudjelovati t izri-
canju ukora djetetu zbog izvrdenog prijestupa,
upozoriti roditelje da viSe i bolje nadziru svoje di-
jete, moZe dijete staviti pod nadzor starateljsfva.
Ukoliko se radi o teZim sludajevima odgojne i so-
cijalne ugroZenosti, organ starateljstva moZe doni-
jeti rje5enje o oduzimanju djeteta od roditelja i pre-
dati ga na duvanje i odgoj drugoj osobi ili odgojnoj
ustanovi. Isto tako moZe sugerirati upuiivanje
djeteta u odgojnu ustanovu zbog kriminalnog po-
na5anja. Kod manjih prijestupa ili blaZih oblika po-
remeiaja u pona5anju, centar za socijalri rad samo-
stalno izride i neposredno izvriava odgojne mjere.
U sludaju postupaka prema maloljebriku na sudu,
Centar je prisutan i sudjeluje u ditavom postupku,
upoznaje obiteliski socijalni i materijalni status ma-
loljetnika kao i njegovu lidnost.
SluZba socijalne za{tite najviSe odgovara zada-
cima Siroko shvaiene druStvene prevencije, jer je
su5tina njene djelatnosti da pored neposrednog ra-
da na sprijedavanju, ublaZavanju i rje5avanju soci-
jalnih problema, pokreCe i rad drugih institucija u
pravcu razvijanja socijalno-za5titnih funkcija u po-
drudjima kao 5to su: gospodarstvo, zdravstvo, kul-
tura, Skolstvo i druge djelatnosti. Razvijanjem dje-
latrosti sluZbe socijalne zaitite, na ovim osnovama/
ubrzava se i socijalni rczvoj druSfva. DrZava mora
otklanjati uzroke socijalnih problema i njihove po-
sljedice, kao dto su razlidite socijalne bolesti, anti-
socijalrra ponadanja, dezorganizacije i dezorijentaci-
je odredenih kategorija i skupina ljudi. Nedostabro
angaZiranje druStva u saniranju inkriminiranih ob-
lika ponaSanja (posebice onih izrai,enih prije 14.
godine Zivota) teJko se kasniie moZe nadoknaditi
kaznenim postupkom i izricanjem odgojnih mjera,
to viSe 5to te iste odgojne mjere na kraju desto mo-
raju provoditi u djelo oni isti organi koji zbog vla-
stite organizacione, kadrovske ili materijalne insu-
ficijencije nisu poduzeli pravovremenu akciju kod
prve rane pojave kriminaliteta (Singer, 1985, Pejdi-
noviC, 1990).
Veiina se autora slaZe da najvi3i stupanj rizika
za pojavu poremeiaja u ponadanju ili kriminalitet
mladih nosi obitelj koja svojom disfunkcionalnc>
5Cu, neadekvatnoSCu, razoreno5iu, nepotpuno5iu,
patologijom i slidnim znadajkama primamo, inten-
zivno i dugotrajno djeluje na dijete. Mnoga ispiti-
vanja djece i roditelja temeljena su na tezi da rodi-
telji, narodito majke, posreduju izmedu djeteta i
vanjskog svijeta i tako prenose na dijete dobre stra-
ne i nedostatke svojih lidnosti, konflikte, emocio-
nalna i spoznajna sredstva koja posjeduju (Ba5ii,
1985, Ba5ii i dr.,7990, Le Flore, 1988).
Katamnestidko ispitivanje uspjednosti odgojne
miere pojadana briga i nadzor obzirom na obitelj-
ske prilike probanada (Tasii, 1993) pokazalo je da
je mjera po svim elementima uspjednija kada je pri-
mjenjena prema malodobnicima koji potidu iz obi-
telji stabilnog socio-ekonomskog statusa u kojima
vladaju harmonidni meduljudski odnosi, a da je
znadajno manje uspjedna kada je primjenjena prc-
ma malodobnicima dije su obitelji optereiene s dva
ili viSe nepovoljnih obiljeZja. IstraZivanje na uzorku
od 926 prijavljene djece i maloljetnika na podrudju
grada Zagreba (MikdaiTodorovii, 7987), pokazalo
je da su socijalno-patolodki oblici ponadanja vrlo
prisutni u obiteljima maloljetnih delinkvenata, pri
demu se najde5ie radi upravo o poremeienim me-
duljudskim odnosima @9%) te svadama i fizidkim
razradunavanjima (51%). Osobito su se po visini is-
takle statistidki znadajne veze izmedu poremeienih
odnosa u obitelii i kriminalnog povrata maloljetni-
ka.
Analiza obiteljskih prilika 387 prijavljene djece
i maloljetnika sa statrim boravi5tem na podrudju
grada Zagreba (Petran, 7987) pokazala je statistidki
osrednje izraienu korelaciju izmedu poremeienih
odnosa u obitelji i kriminalnog povrata ispitanika.
Vrgod (1988) je na uzorku od 1006 maloljetnih reci-
divista i multirecidivista analizirao odnose u obite-
lji i Skolovanje. Pri tome je naiao 64"/o ispitanika s
teZim oblicima poremeiaja meduljudskih odnosa u
obitelji. Poldrugad i Uzelac (1980) do5li su do po-
datka da, medu roditeljima maloljetnika kojima su
t Zagrebu 1972. godine izredene neke krividne
sankcije u 33,9"/" sludajeva vladali lo5i odnosi.
KriZ (1980) je na uzorku od 880 maloljetnika
prijavljenih u Zagrebu 1977. i 1978. godine provje-
ravala hipotezu o kurnuliranju socio-patoloSkih po-
java u obitelji maloljetrih delinkvenata diji su odevi
alkoholidari. Na5la je visoki koeficijent asocijacije
kako izmedu alkoholizma u obitelji maloljetnika i
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kvalitete meduljudskih odnosa, tako i alkoholizma,
poiave svada i fizidkih razradunavanja u obitelji,
skitrje i nerada. Metodom kanonidke koleracijske
analize provedene na uzorku 3534 prijavljena ma-
loljebra delinkventa u Hrvatskoj, Mik5aj-TodoroviC
(7987) je utvrdila znadajnu pozitivnu povezanost
izmedu nerada roditelja i teZih oblika poremeCaja
u ponadanju maloljetnika.
Neki su autori skloni tvrditi kako je je krimi-
nalno pona5anje roditelja obiljeZje obitelji i obiteljskih
prilika maloljetnika koje je najjade i najznadajnije
povezano s pojavom maloljetnidke delinkvencije
(Rutter i Giller, 1983). West (1979) odlazi i korak da-
lie, te utvrduje da je povezanost izmedu krimila-
nog pona5anja i delinkvencije njihove djece izraie-
nija ako su oba roditelja kriminalni povratnici i
ukoliko su kaznena djela podeli diniti dok su njiho-
va djeca bila jod mala. Cajner (1993) u svom istra-
Zivanju konstatira da ispitanici iz istraLivanja koje
je provela na uzorku od 1.87 maloljetnih podinitelja
kaznenog djela razbojniStva ili razbojnidke krade,
najveCim dijelom dolaze iz obitelji diji dlanovi nisu
predhodno bili osudivani. To znadi da kriminal
ipak nije ne5to Sto se udi i prenosi s roditelja na
djecu. Robins i Lewis (1966, prema Cajner, 1994),
na temelju rezultata svojih studija, zakljutuju da
kriminalna aktivnost odnosno osudivanost rodite-
lja zbog kaznenih djela ne djeluju na djecu krimi-
nogeno samo po sebi, veC uz to obidno ide sklonost
alkoholu, nizak obrazovni i profesionalni status,
nezaposlenost, oslanjanje na pomoi sluZbi socijalne
skrbi te ozbiljniji poremeiaji u strukturi liinosti.
I mnoga druga istraZivanja pokazuju da ne po-
stoji jednoznadna povezanost izmedu delinkven-
tnog ponadanja maloljetnika i pojedinih socijalno-
patolodkih pojava u niihovim obiteljima. Ipak,
njihovo prisustvo bitno oslabljuje kvalitetu socijal-
nog okruZenja maloljetnika, osobito kada su u pi-
tanju multiproblemske obitelji koje nedvofbeno izi-
skuju socijano-zadtitnu intrevenciju Sire druStvene
zajednice (Mikdaj-Todorovid, 7987). S time se u vezi
postavlja pitanje odredivanja razine rizidnosti obi-
teljskih prilika kojima se ne naru5ava privatnost
obiteljskog Livota, a maloljetnicima se pruZa odgo-
varajuia socijalna zadtita.
Stoga je cilj ovog rada utvrditi odnos izmedu
socijalnozaStitnih intervencija poduzetnih prema
maloljetnim podiniteljima kaznenih djela ili njiho-
vim obiteliima i prisustva socijalnopatoloikih obli-
ka ponadanja dlanova obitelii maloljetnika, a u svr-
hu iznalaZenja najudinkovitijih socijalnoza5titinih
intervencija usmjerenih dotidnoj populaciji. Polazi
se od pretpostavke da su se socijalnozadtitne inter-
vencije organa socijalne skrbi, koje obuhvaiaju Siri
segment djelovanja, odnosno usmjerene su kako
prema obitelji tako i prema samom maloljetniku,
dedie primjenjivale upravo prema onim obiteljima
koje su bile u stanju veCe socijalne potrebe, odno-
sno diji su dlanovi manifestirali socijahopatolo3ke
oblike ponaSanja. Pitanje je, medutim, je li takav
pristup onaj koji prilikom saniranja ove sloZene
druStvene pojave daje najbolje rezultate.
2. Metode istraiivania
IstraZivanje je provedeno na uzorku od 682
maloljetna podinitelja kaznenih djela sa podrudja
Lupanije Istarske kojima je u razdoblju od 1. 1.
1985. do 31.. 12.1994. godine izredena neka od ka-
znenih sankcija zbog podinjenog djela ili je tek pred
vijeCem za maloljetnike obustavljen kazneni postu-
pak nakon 5to je nepobibro utvrdeno da je kazneno
djelo dotidni maloljetnik podinio, ali se postupak
obustavio na temelju procjene da nije svrsishodno
tzican mu kaznenu sankciju. Svi podaci prikupljeni
su iz dokumentacije Zupanijskoga suda u Puli.
Uvjeti Zivota u obitelji maloljetnika i socijaLno-
zadtitne intervencije promatrani su kroz 2 skupine
varijabli. Prvom skupinom varijabli odredene su
socijabro-patolodke pojave u obitelji (vidjeti tablicu
1), a drugom socijalnozadtitne intervencije (vidjeti
tablicu 2).
U obradi podataka uz izra(unavanje apsolutnih
i relativnih frekvencija po kategorijama svih varija-
bli za potrebe deskriptivne analize primjenjena je i
kanonidka koleracijska analiza za utvrdivanje rela-
cija izmedu dva skupa varijabli. Kanonidkom kore-
lacijskom analizom u odnos su stavljene varijable
socijalnozadtitnih intervencija i socijalno-patolodke
pojave u obitelji maloljetnika (program CANCAN,
Momirovii i sur., 1987).
3. Rezultati istraiivanja
Prije svega, obratit iemo pozornost na distribu-
ciju ispitanika u ispitivanim prostorima socijalno-
patolodkih pojava u obitelji malolietnika (tablica 1)
i primjenjenih socijalno-zadtitinih intervencija (tab-
lica 2).
Sumamo, rezultati prikazani u tablici 1. poka-
zuju da obitelii veCine maloljetnih delinkvenata iz
uzorka ovog istraiivanja nemaju socijalno-patolo5-
ka obiljeLja, odnosno da odevi i majke veiine ma-
loljetnih delinkvenata ne manifestiraju socijalno-
patolodka pona5anja. U nedto je veioj mjeri prisu-
tan akloholizam oca (20,3"/" sludajeva), te poreme-
ienost odnosa u obitelii maloljetnika (u iak 46,5 y"
sludajeva) za koje je karakteristidno da se javljaju
vrlo rano (u 35,8% sluiajeva prije maloljetnikove 7.
godine Zivota).
Podaci u tablici 2. pokazuju da su u odnosu na
maloljetne delinkvente ovoga uzorka socijalno-za-
Stitne intervencije primjenjivane vrlo rijetko, bez
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Tablica l. Distribucija ispitanika prema kategorijama oariiabti sociialno-patoloikih oblika ponaianja
tlanoaa obitelii malolietnika




1.. Poremeienost odnosa u obitelji
(PORODO)
1. nisu poremeieni




2. nakon maloljetnikove 14' godinc
3. prije maloljetnikove 14. godinc






































































2. Od kada su odnosi u obitelji poremeieni(OTKADA)
3. I)rekomierno konzumira alkohol - otac(OTACAL)
4. Prekomierno konzumira alkohol - majka
(MAIKAL)
5. Prekomjerno konzumiraju alkohol - drugi
dlanovi uZe obitelii (UZOBAL)
6. Skolonost skitnii - otac (OTACSK)
7. Sklonost skitnji 
- 
majka (MAJKSK)
8. Sklonost neradu - otac (NERADO)
9. Sklonost neradu - maika (NERADM)
10. Sklonost promiskuitettt - otac (PROMIO)
L1. Skolonost promiskuitetu - majka(PROMIM)
12. Osudivanost za krividna diela - otac
/osKDoc)
13. Osudivanbost za kriviina djela - maika(OSKDMA)
14. Osudivanost za krividna diela - drugi
dlan uZe obitelji (OSKDUO)
obzira o kojoj je vrsti intervencije rijed. Ne5to dedie
prisutna je evidentiranost maloljetnika u slulbi so-
cijalne zadtite prije podinjenog kaznenog diela
(11%) te s time u vezi poduzeta socijalnozadtitna
intervencija prema maloljetniku i drugim dlanov!
ma obitelji koja je po svome karakteru vrlo vje'nrj-
tano bila jednokratna i interventna (obzirtlm na
udestalost poduzimanja ostalih, ovim istraZivanjem
obuhvaienih intervencija ).
Kako uzorak ovoga istraZivania dine malolietni
delinkventi, dakle oni maloljetnici u odnosu na ko-
je preventivna funkcija sluZbi socijalne zadtite odito
nije postigla svoiu afirmaciju, zanimalo nas j" Po-
stoii li statistidki znaiaina povezanost izmedu po-
duzimanja socijalno-zadtitinih intervencija i socijab:ro-
-patolodkih oblika ponadanja dlanova obitelii malo-
ljetnika.
U tablici 3. prikazana jc povezanost izmcdu
dva skupa varijabli. Kao 5to je vidliivo, na razini
pogre5kc' manjoj od 1% kanonidkom koleraciiskom
inalizom ekstrahirano ie Sest statistiiki znadainih
parova kanonitkih faktora koji obja5njavaju pove-
zanost prostora socijalnozadtitnih intervcncija s
prostorom socijalno-patolodkih oblika ponaSanja u
obiteljima maloljetnih delinkvenata.
Dva skupa varijabli u prvom paru kanonidkih
faktora imalt 60"/", u drugom 38nh, a u treiem 29'7,
zajednidke varijance. Zbog malog postotka z'aicd-
nidke varijance, detvrti, peti i Seti par kanoniikih
faktora nije osobito interpretabilni i u c-rvome iemt.r
se radu zadrlati na interpretaciji prva tri para ktr-
nonidkih faktora.
U tablici 4. vidimo da prvi par kanc'rniikih fak-
tora u prostoru sociiabro-patolodkih poiava u obi-
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Tablica 2. Distribucija ispitanika prcma kategoijama aariiabli socijalno-zaititnih interoencija
$ubject distribution by cathegories of onrinbles in field of welfare interuentions)
VARIIABLA KATEGORITE f o//o
1. Vrijeme prve evidencije u Centru za
socijalni rad (VPECSR)
1. nije bio evidentiran
2. evidentiran samo u vrijeme izvrS. djela
3. evidentiran samo ranije




















3. Maloljetnik lijeien u vezi s problemima u
pona5anju i lidnosti (MALLU)
1. nije lijeden
2. da, nakon 14. godine
3. da, prije 1.4. godine









4. Malolfetnik ambulantno opserviran u vezi
s problemima u pona5anju (MALAMB)
1. nije opserviran
2. da, nakon 1.4. godine
3. da, prije 14. godine









5. Maloljetnik stacionarno opserviran
(MALSTC)
1. nije opserviran
2. da, nakon 14. godine
3. da, prije 14. godine









6. Malolletnik smje5tavan u drugu obitelj
(MALDBI)
1. nije
2. na jednu godinu
3. na dvije do tri godine








7. Maloljetnik smjeitavan u prihvatiliSte
(ne zbog opservacije) (MALSPR)
1. nije
2. da, nakon 14. godine
3. da, prije 14. godine









8. Maloljetnik smjedtavan u odgojnu
ustanovu (MALOUS)
1. nije
2. na jednu godinu
3. na dvije do tri godine








9. Kada je malol;'etnik bio u odgojnoj
ustanovi (MALOUK)
1. nije bio
2. da, nakon 14. godine
3. da, prije 1.4. godine











relacij e izmedu sociopatolod-
u obitelji i socijalnoza{titnih
telji maloljetnika svojim visokim koeficijentima
strukturiraju varijable kojima se opisuje poremeie-
nost odnosa u obitelji (PORODO), od kada su od-




konzumira alkohol -mafka (MAJKAL), sklonost
skitnji 
- 
otac (OTACSK), sklonost skitnji 
- 
majka





majka (NERADM), sklonost pro-
miskuitetu 
- 
otac (PROMIO), sklonost promiskui-
tetu 
- 
majka (PROMIM), osudivanost za krividna
djela 
- 
otac (OSKDOC) i osudivanost za kriviina
djela 
- 
drugi dlan uZe obitelji (OSKUDO). Visoki
negativni koeficijenti ovih varijabli na ovom paru
kanonidkih faktora pokazuiu povezanost medu nji-
ma prema kojoj se uz odsustvo jednog oblika soci-
(Canonicnl correlation between sociopathological behaai-
or patterns in family enaironment and welfare interaen-
tions)
Kanonidka
korelacija ,? Lambda Vjerojatnost
(r)
'1. 
.50 .36 .4't 1.000
2. .38 .14 .65 1.000
3. .29 .08 .77 1.000
4. .22 .05 .84 .999
5. .20 .04 .88 .993
6. .1,9 .03 .92 .950
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Tablica 4. Struktura i parcijatni kanoniiki koeficijenti kanoni1kih faktora proe skupine aariiabli -
s o cij aln o -p at o to {ki oblici p ona{ani a tl anoa a obiteli i maloli etnika
(structure and partial canonical coefficients of canonical factors in first set of anrinbles - sociopnthological behnaior

































































































o-patolo5kog ponadania medu dlanovima obitelji
malolietnika vezuje odsustvo drugih oblika socio-
patolodkih ponaSanja roditelja maloljetnika.
U prostoru socijalnoza5titnih intervencija prvi
par kanonidkih faktora visokim koeficijentima s
faktorom preteZito strukturiraju varijable kojima je
opisano vrijeme prve evidencije u centru za soci-
jalni rad (VPECSR), i socijalnozaititna intervencija
prema maloljetniku i drugim dlanovima obitelii
(SZASIN), lijedenje matoljetnika vezano uz proble-
me u ponadanju i lidnosti (MALLU), maloljetnik
stacionarano opserviran (MALSTC), maloljetnik
smjedtavan u odgojnu ustanovu (MALOUS) i kada
je maloljetnik bio u odgojnoj ustanovi (MALOUK).
Negativna projekcija navedenih varijabli na faktor
kazuje o njihovoj medusobnoj povezanosti prema
kojoj se uz odsustvo jedne, vezuje odsustvo ostalih
socijalnozadtitnih intervenciia. Visoki rezultat na
ovim variiablama, obzirom na uredenost varijabli,
ukazuje na odsustvo poduzimanja navedenih soci-
jalnozaititnih intervencija.
Kako je povezanost medu promatranim skupo-
vima varijabli izraLena putem negativnih koeficije-
nata povezanosti, moZemo reii da se uz odsustvo
poremeienosti odnosa u obitelii, kao i odsustvo ne-
rada, skitnje, promiskuiteta, alkoholizma i osudiva-
nosti oba roditelja, vezuje odsustvo poduzimanja
socijalnozadtibrih intervencija prema maloljetniku' S
druge strane, evidentiranost takvih obilielia u obi-
telji potide druSwenu zajednicu na rano evidentira-
nje maloljetnika u centru za socijabri rad, pruZanje
pomoCi i njemu i niegovoj obitelji, rano stacionamo
opserviranje maloljetnika, niegovo lijedenje u vezi
s poremeCajima u pona5aniu i lidnosti, kao i smie-
dtavanje maloljetnika u odgoinu ustanovu na duZe
razdoblie.
Drugi par kanonidkih faktora u prostoru soci-
jalno-patolodkih oblika pona5ania u obitelji malo-
ljetnika visokim koeficijentom strukturira variiabla
sklonost promiskuitetu - otac (PROMIO) i sklonost
skitnji 
- 
otac (OTACSK). Negativna projekciia vari-
jabli na ovaj faktor pokazuje da se uz odsustvt'r
sklonosti promiskuitetu oca vezuje odsustvo njego-
ve sklonosti skitnji, a visok rezultat na ovim vari-
jablama kazuje o upravo takvim obiljeZjima odeva
maloljetnika.
Drugi par kanonidkih faktora u prostoru soci-
jalnozadtitinih intervencija strukturiraju varijable
kojima se objadnjava je li maloljetnik stacionarno i
ambulantno opserviran (MALSTC i MALAMB) i je
li smje5tavan u prihvatili5te (MALSPR). Osrednje
visoki negativni koeficijenti ovih varijabli upuiuju
na povezanost medu njima prema kojoj visoki re-
zultat na jednoj varijabli kazuie o nepoduzimanju
svih navedenih socijalnoza5titnih intervencija pre-
ma maloljetniku. Na ovaj se faktor visokim pozi-
tivnim koeficijentom proicira i varijabla koja govori
o poduzimanju mjera smjedtavanja u odgojnu usta-
novu (MALOUK). Ovakva povezanost varijabli
ukazuje na moguinost da mjera smjeStavanja u od-
gojnu ustanovu bude poduzimana i bez prethod-
nog opserviranja maloljetnika, kao i bez poduzima-
nja drugih sociiaLroza5titnih intervencija.
Dakle, Povezanost izmedu dva promatrana
skupa varijabli u drugom paru kanonidkih faktora
izraLena je na natin da se uz nepoduzimanje op-
serviranja maloljetrika (i stacionamog i ambulan-
brog) u njegovoj ranijoj dobi te njegova upuiivanja
BRNIC: Povezanost sociopatolodkih oblika ponaianja i poduzetih socijalno-zaStitrih intervencija
5, Struktura i parciialni kanoni[ki koeficijenti kanonitkih faktora druge skupine aaijabli -
and Wrtinl canonical coefficisnts of canonical factors in second set of oarinbles -utelfare interuentions)
prihvatiliSte, uz moguinost smje5tavanja u odgo-
ustanovu, vezuju obitelji maloljetnika koje pr-
venstveno obiljeZava odsustvo sklonosti skitnji i
pnrmiskuitetu oca. Kako su oba navedena ponada-
nja vrlo ekcesna, temeljem detektirane povezanosti
nih skupova varijabli ne moZemo suditi o
'kvaliteti karakteristika odeva koja bi garantirala od-
govarajuii primjer i odgovarajuiu razinu brige u
odgajanju maloljebrika.
Treii par kanonidkih faktora u prostoru socijalno-
patolo5kih pona5anja llanova obitelji maloljetnika
najbolje opisuje varijabla koja objadnjava osudiva-
nost za kaznena djela 
- 
otac (OSKDOC) i sklonost
sktnji 
- 
maika (MAJKSK), a u prostoru socijalno-
za5titinih intervencija varijable koje govore o tome
je li maloljetnik lijeden u vezi s problemima u po-
nadanju i lidnosti (MALLIJ) i je li maloljetnik smje-
Stavan u odgojnu ustanovu (MALOUS). Negativna
projekcija navedenih varijabli na treii par kanonid-
kih faktora upuiuje na njihovu medusobnu pove-
zanost koju obiljeZava odustvo osudivanosti oca,
sklonosti skitnji majke i nepoduzimanje lijedenja
maloljetnika u vezi problema u ponaSanju i njego-
voj lidnosti, pa time i smjedtavanja u odgojnu usta-
novu. Posredno se moZe zakljuditi da je za podu-
zimanje ovih socijalnoza5titnih intervencija prema
maloljetniku potrebno znadajno manifestiranie soci-
jalno-patolo5kih oblika pona5anja njegovih ncditelja.
Dobiveni rezultati potvrduiu hipotezu da je ve-
Ci broi socijalno-za5titnih intervencija primjenjivan
kod onih maloljetnih delinkvenata koji su Zivjeli u
obiteljima s poremeienim odnosima, U. tamo su
postojali razliditi oblici socio-patolo5kog ponadanja.
4. Rasprava
Prije svega, potrebno se osvmuti na podatak
prema kojem u 74,6"/" sluda;'eva maloljetni poiini-
telji kaznenih djela ili njihove obitelii nisu bili evi-
dentirani u centru za socijalni rad prije podinjenog
kaznenog djela. Ovaj podatak pomalo dudi, obzi-
rom da je znano da prije podinjenja kaznenog djela
mnogi maloljetni delinkventi manifestiraju razlidite
poremecaje u ponadanju 6t1aii, Prisliry Bajes 7986).
Neshvatljivo je da takve pojave ne bivaju zabilje-
Zene u centrima za socijah:ri rad ili drugim druS-
tvenim institucijama, prvenstveno u 5koli. Neotkri-
vanje poremeiaja u ponadanju pridonosi u krajnjoj
instanci i pojavi delinkvencije.
Samo za usporedbu kazat iemo da je slidno is-
traZivanje provedeno u Zupaniji Medimurskoj gdje
je gotovo 50% maloljetnih podinitelja kaznenih dje-
la ili netko od dlanova obitelji bio u evidenciji cen-
tra za socijalni rad (Singer i sur., 1995). Ova uspo-
redba moZe biti znadajna iz razloga 5to se radi o
dvije Zupanije koje spadaju u najrazvijenija podrud-
ja Republike Hrvatske.
Odito je da preventirmo djelovanje u ustanovama
socijalne skrbi Zupanije Istarske, odnosno prven-
s&eno centru za socijalni rad, nije dostatno razvi-
jeno. Podatke dobivene ovim istraZivanjem, mol,e-
mo svrstati u red zabrinjavajuiih, iz razloga Sto je
po nadem midljenju vrlo mali broj poduzetnih so-
cijalno-za5titnih intervencija prema maloljetnicima
koji su podinili kazneno djelo.
Na osnovu dobivenih rezultata, moZcmo pri-
hvatiti hipotezu s kojom konstatiramo da je primje-
na socijalnozadtitnih intervancija u statistidki zna-
dajnoj vezi s prostorom socijalno-patolodkih pojava
u obitelii maloljetrrika. Prema tome, za poduzimanje
socijalno-zadtitnih intervencija prema maloljetnici-
ma potrebno je manifestiranje izrai,enih socijalno-
patolodkih oblika ponadanja jednog ili oba njegova
roditelja.
Primjeieno je, nadalje, da u prcmatranom uzor-
ku imamo 46,5"/" ispitanika koji su bili svjedoci po-
remeCenih odnosa u obitelii, a (ak 9,2"/" i svjedoci
f2idkih razradunavanja. Takvi rezultati nedto su veii
od onih dobivenih na uzorku od 3.534 maloljetna
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za sve vrste delikta gdie su poremeieni odnosi u
otri,"tli primieieni u [0,4"/o, a 8,6o/o maloljetnika bilo
ie svieaotom fiziikog razradunavanja (Singer' Mik-
ial-foaorouii, 1989). Moguie je stoga pretpostaviti
Jj su roditelji zbog poremetenih odnosa u obitelii
malotietnika'Uiti eviaentirani u sluZbama socijalne
zafltite,prvenstveno u onim koje se bave obiteljsko-
prurrno* zaStitom. Problem interpersonalnih odno-
ia u obitelji ne znadi automatski i patologiju u obi-
telji, pa tato ni prisustvo svada u obitelii ne mora
""ij"i. biti indikator poremeienih. odnosa' 
U odre-
aenim sociialnim sredinama ovakvo ponadanje je
uobidajeno i iavlja se dedie nego u drugima' Pone-
kad jc vezano za po$ecanie iz odredenih regiia u
kojima predstavlja karakteristiku regionatnog men-
taiiteta.'tpak, ,rrudu, bez obzita prati li stvame di-
menzije poremeienosti odnosa ili ne, svakako go-
vori o n"ko* trenutadnom sukobljavaiu i bumom
reagiraniu u pokudaju riedavanja sukoba' a Sto se
,,e 
"smatra prihvatljivim i pozitivnim- pona5aniem'
Na uzorku od 3.534 malolietna delinkventa' anali-
zom tablica kontigenciie , Gtozdi( (1985) je utvrdila
da su odnosi poremeieni u obiteljima kod 35'8%
nerecidivista i kod bk 70,9o/" vi5estrukih recidivi-
sta.
Pojedinadno, s izuzetkom sklonosti konzumira-
nju alkoholnih piia odeva malolietnika, ni iedan se
otHk socila1n6-patoloSkog ponadania tlanova obi-
telji maloijetnika ne javlja u zabrinjavaiuiem po-
stottu. Ipik, maloljetni dlanovi ovih obitelii mani-
festiraju delinkventno ponadanje, a pokazalo se da
,., ,o"illtto-patolodke pojave i socijalno-zadtitne in-
tervencije ttutittitkl povezani' To ukazuje na potre-
bu usmp.urranja drulwene Pozomosti.na odnose u
obitelji matotietnitca, koji jo5 |Y1iek.$su socijalno-
patolo5ki, ali unutar koiih maloljetnik razvija delin-
'kventno ponadanje. Tim viSe, prisjetimo li se da je
obitelj psihodinamska zaiednica u kojoj pona5anje
jednog njenog ilana bitno utiede na ditavu konste-
iaciju"odnosa=unutar obitelii i obmuto, da konste-
lacije sloZenih odnosa u obitelji utiede na ponaiarrje
4enifr dlanova, poglavito maloljetnih (Brajda' 1990)'
Ovo istraZivanje pokazuie da se sociialno-za-
Stitne intervencije poduzimaju tek kada su poreme-
iaji odnosa medu dlanovima obitelii maloljetnika
poprimila znadajne razmiete, a znano je da na ra-
zvol maloletnika pogubno utjede.i.ditav niz oblika
odstupanla oa uoUitlienog i poZelinog pona5ania
roditelja jnpr. izbjegavanje odgovarajuie brige o
djetetuod tita.te jednog ili oba roditelia' stalne raz-
*iri." medu njima, medusobno nerazumiievanje i
sl.), 5to potvrduju nalazi mnogih istraZivanja (Ajdu-
to,rie, fgSO, Danilovii, 1986, t-ackovii4rgin' 1982)'
Iako je obiteliske odnose teiko mijenjati' orijert-
tacija na strudni rad s diecom koja Zive u takvim
okolnostima moZe znatno pomoii da djeca naude
s time Zivieti na nadin koji 6e znaditi njihovu us-
pie5nu sociialnu integraciju u Siru druitvenu zaled'
iric,.,. pri tome osobitu ulogu, kako na razini detek-
cije, tako i na razini prevenciie, pa..i. eventualnog
trli-unu, imaju sluZbe sociialne zadtite koje' pak'
za tu funkciju Sira dru5wena zajednica, treba ade-
kvatno kadrovski i materijalno ospcrsobiti' Znan<-t
je, naime, da tek globalna, organizirana- svrsishod-
na dru5tvena akcija moZe pridonijeti da se nepo-
voljne obiteliske prilike mladih do izviesne granice
promjene, a time njeni dlanovi postanu zdraviii i
ivrSei oslonac djetetu u Procesu njegove socijaliza-
cije. Upravo iz navedenih razloga sluZba socijalne
,i5tit" ima veliku i znadajnu ulogu prvenstveno u
prevenciii malolietnidke delinkvencijc, te i kasnije u
radu i tretmanu mladih s delinkventnim ponaSaniem'
Pri tome nije potrebno postojanje kriminaliteta da
bi se krenio u sociialnoza5titnc intervencije' Do-
voljno je postojanie >visokog rizika< odredene situ-
u.q" i io predstavlja jasni signal I lkciiu i indika-
toi ie za'primjenu socijalnoza5titnih intervc'ncija'
bez'obziri ie li se pojedinac izrazio u vr5enju ka-
znenih djela.
Iako je ra5ireno miSlienje da jc delinkventno
ponadanje iztaz naiteiih i najozbitjnijih porcmeiaia
L pona5inju, desto su skitnia, alkoholizam , bielanie
od kni" i sl' bolji indikatori neprilagodenog pona-
Sanja mladog tovieka negc'r kazneno dlelo (Mik5ai-
Todorovii, izelac, 1991, Novy, 1992, Zurzul' 7986'
Poldrugad, 1981). U stanju sociialno-zaStitne Potrc-
be nalize se i oni mladi koii nisu izvr5itelii kazne-
nih djela i prekr5aja vei su izrazitc> prkosna' nepo-
slu5na i nemima djeca koja zanemaruiu Skolske ili
druge obveze, ili su u nekim konfliktnim situaciia-
*u,"u zbog razlil|ttih obiteliskih trauma, brakora-
zvod,a roditelia i sl. Niima su potrebne uslugc so-
cijalnog i drugog strudnog rada, koje 
.c'rsigurava
centar ia socifini rad ili ustanova socijalne za5tite'
Institucije socijalne skrbi duZne su, u skladu sa
zakonskim'odrednicama, poduzimati adekvatne
mjere dim do njih dopre glas- o takvoj potrebi' od-
,,orao da za malodobnu osobu, zbog niena pona-
Sanja ili prilika u kojima Zivi, postoji.odevidna opa-
snost negativnog razvoja i nastupa kriminalnoga i
drugih a"socijaln"ih oblika ponadanja (Mik5aj' 1982)'
U cilju prevencije i pomoii u riZidnim situaci-
jama, u gradovima Zupanije Ista.rske formirani su
'SOS t"t"iot i namijenjeni svima koji prema vlasti
tom nahodenju trebaju druStvenu pomoi' U Poredu
djeluje projekt ,rZdravi grad" u oky-rru kojega se
.udi t u p"*enciji bolesti ovisnosti' U tom su kon-
tekstu u posijednjih nekoliko godina ipak naizna-
dajniji rezlltaii postignuti u-Puli' Tu se uz SOS te-
t"iori, tt tU li;etenihlkoholitara, otvoreni telefon
kofi je namijenjen iskljutivo djeci do.14 godina Zi-
lroiu, oa siedni; 1994. godine provo.di i produZeni
oedagoSki trehrlan u tri osnovne Skole' Obzirom
da je"takav rad pokazao pozitivne rezultate u Pre-
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fura. Za pohvalu je stoga sve veii interes gradova
Zupaniii Istarskoi, koji poslijednjih godina izdva-
poremeCaja u ponaSanju, preporuda se nje-
daljnja propaganda i Sirenie. Nadalje, od po-
1995. godine u Puli djeluje SavjetovaliSte za
mladeZ, brak i obitelj, koje se ukljudufe u rie-
konfliktnih situacija u braku ali i u kon- 70.
11..
akcije s preventivnim programima po 5ko-
MiSljenja smo da preventivne miere moraju
prilagodene lokalnoj zajednici i njenim proble-
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znatna sredstva u financiranju kvalitetnih pro- 1.2.
svih vidova strudnog rada i medu niima pre-
programa.
Na kraju je ovog rada potrebno spomenuti i
tak bolje povezanosti svih socijalnih sluZbi 1.3.
L4.
razini dri.ave. To potkrijepljujemo podacima s
iima se u praksi susreiemo. Dogada se da malo-
koji je evidentiran i ranije kao podinitelj ka-
znenih djela promjenom mjesta boraviSta ponovno
bude negdje drugdje evidentiran ali ne kao recidi-
vist, te mu se iziridu mjere koje su odavno izgubile
smisao. Isti je sludaj i kod raznih poremeiaja obi-
teljskih situacija koje su negdje drugdje zabiliei,ene.
Obzirom da je Zupanija Istarska veliko migracijsko
srediSte, ti bi podaci bili od izuzetnog zna(aja za
upotpuniavanje slike o socijalnom statusu cjeloku-
i pnog stanovni5tva.
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Correlation between Sociopathic Forms of Behaviour of Family
Members of Juvenile Delinquents and the Socioprotective
Interventions Undertaken in the Istria County
Summary
The obiective of this research was to establish the relation between socioprotective interventions in cases of
young offenders or their families and the sociopathic forms of behaviour of their family members, all for the
prrrpose of determining more effective socioprotective interventions against this population.
The starting point was the assumption that the socioprotective interventions undertaken by the social welfare
agencies, whicli in their effect encompass a wider segment, that,is, which are directed both at the young offender
aid the family, have been more frequently applied in cases of the families that were in the state of greater-social
need or whose members were showing manifest forms of sociopathic behaviour, but it is questionable whether
this is the most appropriate and effective approach to this complex social problem.
The research was made on the experimental sample of 582 young offenders from the area of the Istria County,
who in the period between January 1st, 1985 and December 3l.st, 1994werc sentenced to some form.-of punish-
ment for comitted offenses or whose trial before Juvenile Court was suspended after the young offender was
undoubtedly found guilty, but by the Court's judgement it was not purposeful to pronounce the punishment.
All data were collected from the documentation of the District Court in Pula.
The family circumstances and the socioprotective interventions were examined through 2 groups. of variables.
The sociopathic phenomena within the family were determined by the first, and the socioprotective interventions
by the second group of variables.
In data processing, apart from calculation of absolute and relative frequencies percategories of all variables,
necessary f& descriplive analysis, the canonic correlational analysis was also applied-in order to establish the
correlation between the two groups of variables. The cannonic correlationa analysis brought into relation the
variables of socioprotective interv-entions and those of sociopathic phenomena in the young offender's family
(programme CANCAN, Momirovii et al., 1987).
Summarily, the obtained results indicate that families of the majority of young offenders included into the
experimental iample of this research have no sociopathic characteristics. It was also found that in regard to. the
yo.rr,g offenders from this sample, the socioprotective interventions were applied very-seldom, regardless of the
lyp" of intervention. The obtained results confirm the hypothesis that the appliance of socioprotective in-terven-
tions is in statistically significant correlation with the spice of sociopathic phenomena in the young offender's
family. Consequently, thJr,"."rtary condition for undertaking of socioprotective interventions against the young
offeniers is the preslnce of manifest forms of sociopathic behaviour of one or both parents. The author concludes
that the preu"r,ti'u" activity in social welfare instiiutions in the Istria County and primarily in the Center for
Social Work is not sufficiently developed. This research namely shows that the socio-protective interventions are
undertaken only when distuibed relaiionships between the members o-f the young offender's family have grown
to significant pioportions, while it is a weli known fact that child's de-velopment can be negatively.influenced
by virious foims of digressions from the usual and desirable parental behaviour (for instance, neglectance or_
airoidance of proper 
"h"ild.ur" on the side 
of one oJ both parents; constant.arguing betweenparents; lack of
understanding that parents show for each other, and similar). This waq confirmed by the results of numerous
researches leidutcorrie, 1990; Danilovi(,1986; Lackovii-Grgn,1982), which all emphasize the necessity to develop
the preventive activity of social work centers.
Key words: Istria County, socioprotective interoentions, family, sociapathic phutomena, iuoenile delinquents
